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Summary:21 centuries will is the knowledge-based economy predominate position, with quick development of calculator 
technique and modern network technique for the representative's information revolution to the depth and wide degrees of 
the social activities permeate; quick development of high new technique and the technique content of specific weight raise 
consumedly in the economy; the mankind's social everyone face the ages that will take place the important variety.In order 
to adapt the request of the ages, the business enterprise management innovation already has the progress that square aspect 
face, but manage the accountancy innovation but seem to be the strength not enough.From the development trend aspect 
investigation, the globalization of the capital market, is to go to whole economy of globalization, and the so-called numeral 
turn the ages, knowledge-based economy ages.Environment economic ages, will manage the accountancy's development 
creation to keep on sex influence to the future. 
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